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VIVENCIAS Y VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRABAJO DE 
CAMPO 
Los trabajos de campo son actividades que como estudiantes podemos apropiar para aumentar la motivación en el 
camino de nuestra formación, ya que nos han permitido desarrollar tanto aspectos vinculados a la aplicación de 
conocimientos en otros contextos, como así también aquellos relacionados con la dimensión afectivo-social. Nos 





El Trabajo de Campo es un espacio que nos permite desarrollar y 
potenciar destrezas y habilidades que aplicaremos en nuestra 
formación y como futuros docentes: 
 
Nos aventuramos en la metodología de muestreo, que nos permitió 
manipular materiales de trabajo que luego utilizaremos con nuestros 
futuros alumnos en eventuales salidas. 
 
Armamos nuestro laboratorio en el campo, en el cual organizamos 
el material que recolectamos y sistematizamos la información. 
 
Nuestra labor queda plasmada en un informe científico que 
confeccionamos con nuestros pares con el objetivo de comunicar los 
resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo. 
 
Resignificamos los saberes adquiridos y los contextualizamos de 
acuerdo con el momento de nuestra formación. 
 
El trabajo de campo nos permite: 
Aprender ciencias en otro contexto que subyace al aula. 
Observar los diferentes seres vivos en sus ambientes naturales y 
como ellos se relacionan con los factores abióticos. 
Aplicar los contenidos construidos en las diferentes asignaturas 
contextualizándolos en el campo. 
 
El trabajo de campo nos permite desarrollar nuestra 
capacidad para interactuar  con otros, ya que a través 
de él podemos: 
  
Generar y/o fortalecer  lazos sociales con los 
integrantes del grupo, fomentando la creación  de un 
ambiente propicio para el desarrollo de las actividades. 
 
Fomentar el debate grupal, aprendiendo a comunicar 
nuestras ideas,  escuchar y respetar diferentes  
opiniones. 
 
Organizar  la división de tareas, comprometiéndonos 
con lo designado. 
 
Conocer distintas realidades y vivencias  tanto 











Este tipo de trabajos nos ha permitido:  
  
  
Compartir experiencias con los docentes fuera 
del salón de clases. 
 
Observar diversas estrategias desplegadas por 
los docentes, adquiriendo nuevas herramientas 
que serán útiles  a la hora de llevar a cabo un 
viaje con características similares. 
 





   
  
  







LOS SERES VIVOS NO 
ESTAN SOLO EN LOS 
LIBROS 
